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У вирішенні проблеми покриття дефіциту водогосподарчого балансу в найближчому майбутньому головна роль буде належати підземним водам. Широкі перспективи використання підземних вод для сільськогосподарського та промислового водопостачання вимагають розширеного випуску заглибних насосів з високими енергетичними й експлуатаційними якостями.
У свердловинних насосів відцентрового типу граничний розвиваємий напір неминуче обмежується можливою різницею радіусів входу і виходу рідини з робочого колеса: перший, внаслідок обмеженого діаметра валу - з умови міцності; другий - внаслідок обмеження зовнішнього діаметра корпуса насосу для забезпечення його безаварійного спуску в свердловину.
Існують наступні шляхи збільшення теоретичного напору ступені:
	1) збільшення частоти обертання ротора насоса;
	2) збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса;
	3) збільшення кута повороту потоку в гратках лопатей ступені.
Перший напрямок, без сумніву, є найбільш перспективним, однак він пов'язаний з рядом труднощів, такими наприклад, як необхідність застосування спеціального приводу, підвищення зносу та ін. 
Другий напрямок у даному випадку є неприйнятним, у силу обмеження зовнішнього діаметра насосного агрегату відповідним внутрішнім діаметром колони обсадних труб свердловини.
Найбільш доцільним на даний момент виглядає третій напрямок. Кут повороту потоку, при його проходженні через канали робочого колеса пропонується збільшити за рахунок використання розрізних лопатей. Робочі колеса, у яких застосовується це рішення також називають тандемними або біпланними. Застосування коліс тандемного типу в заглибних свердловинних насосах  дозволяє отримати наступні переваги:
- збільшення показників створюваних напорів при незмінних радіальних габаритах;
- зменшення довжини насосу (шляхом зменшення необхідної кількості ступенів) дозволить зменшити його вартість та металоємність.
На даний час на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки проводиться дослідження, спрямоване на використання тандемних коліс при створенні насосів, що за призначенням аналогічні насосам типу ЕЦВ, але мають ряд суттєвих експлуатаційних та технологічних переваг.


